







          ࡋࡻ࠺ࡌ  ࡅࢇ
Ặ ྡ          ᗉ ྖ  ◊
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸷᭶㸰㸳᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉ࠊᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧㒔ᕷ࣭ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡀ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᣢ⏣ ⅉ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᣢ⏣ ⅉ  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ   ᳜ᯇ ᗣ
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ▼⏣ ኖ୍ ᮾ໭኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ྜྷ㔝 ༤
                             
ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨        
ᮏㄽᩥࡣࠊ஦ົᡤࣅࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ᥮Ẽ⤒㊰࡟ᑐࡍࡿゎᯒ࣭ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢィ⏬࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᪉ἲㄽࢆ⪃᱌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᒇእởᰁ≀㉁ࡢᐊෆ࡬ࡢὶධࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺
࡞⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ุᐃ᮲௳ࡢỴᐃᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⮬↛᥮Ẽࡣ㛤ཱྀ㒊࠿ࡽ෭ᾴ࡞እẼࢆᐊෆ࡟ᑟධࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࠊ࢜ࣇ࢕ࢫࣅࣝࡸᗇ⯋ࣅࣝࠊၟᴗ᪋タ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㝿ࠊ෭ᡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ๐ῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ィ⏬࣭ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡿ౛ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᘓ≀ࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠᯝࢆ᭱኱㝈࡟ᘬࡁฟࡋࠊኴ㝧ගⓎ㟁࡞࡝ࡢ๰࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟
ࡼࡾᾘ㈝㟁ຊࢆ⿵࠺=(%=HUR(QHUJ\%XLOGLQJࡢィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬↛᥮Ẽࡣᚲ㡲㡯┠࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᖺ᭶᪥ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᚋࠊ⠇㟁ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࡸ%&3ࡢほⅬ࠿ࡽ⮬↛᥮Ẽࡀぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࢧࢫࢸࢼࣈࣝᘓ⠏ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࡘࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛᥮Ẽࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᐇົ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡣࠊㅖᐊࡢᘓ⠏ィ⏬࡜ྜࢃࡏࡓ᥮Ẽ⤒㊰ࡢィ⏬࡜ࠊ⮬↛᥮Ẽ࡟ࡼࡾ✵ㄪᾘ㈝࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆ๐ῶࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ุᐃ᮲௳ࡢỴᐃ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㏻ᖖࡢ஦ົᡤᘓ⠏࡛ࡣࠊྛ㛤ཱྀ࠿ࡽὶධࡍࡿእẼ
ࡢ᥮Ẽ⤒㊰ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ⭾኱࡛࠶ࡾࠊ඲࡚ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵタィ⪅
ࡢ຺࡜⤒㦂ࢆ㢗ࡾ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢィ⏬᱌ࢆ⪃࠼ࠊࡑࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠᯝࢆண ࡋࠊィ⏬࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚ࠊ㛤
ཱྀࡢ㠃✚ࡸ㓄⨨ࠊ㛤㛢ไᚚ᮲௳ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃᡭ㡰ࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡇࢀࢆ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡢㄢ㢟ࡢࡘ࡜࡜ࡽ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㛤ཱྀ㠃✚࣭㛤ཱྀ㓄⨨ࡢィ⏬࡜እẼᑟධ㔞ࡢ㛵ಀࢆᐃ
㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᅜෆ࡟ᘓタᩘࡢከ࠸ 㹼Pࡢ୰つ
ᶍ஦ົᡤࣅࣝࡢࣔࢹࣝᘓ≀㸦ᘏ࡭㠃✚㸸⣙P㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⇕࣭᥮Ẽᅇ㊰⥙ゎᯒ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ
ホ౯ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬↛᥮Ẽ⤒㊰ࢆᵓᡂࡍࡿ㛤ཱྀ㒊ࡢ㠃✚࣭㓄⨨ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏᩘࡀ
⭾኱࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ඲࡚ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⮬↛᥮Ẽ࡟ࡼࡿᖺ㛫ࡢእẼᑟධ㔞࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
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ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⇕࣭᥮Ẽᅇ㊰⥙ゎᯒ࡜ከ┠ⓗ᭱㐺໬ᡭἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠋࡇࢀࡣ᭱㐺໬ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᑡ࡞࠸ィ⟬ᩘ࡛ࣃ࣮ࣞࢺ᭱㐺ゎࡢ㞟ྜࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿᡭἲ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣከ┠ⓗ㑇
ఏⓗ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒㸦02*$㸸0XOWL2EMHFWLYH*HQHWLF$OJRULWKP㸧࡜࠸࠺ࠊ⏕≀ࡢ㐍໬࡟౛࠼࡚ࠊⰋ࠸㑇ఏᏊࡢࡳ
ࢆḟࡢୡ௦࡟ṧࡋゎࢆᨵၿࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ᭱㐺໬ᡭἲ࡟ࡼࡾࠊᐇ⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࠊẚ㍑ⓗ
Ⰻ࠸㛤ཱྀࡢ㓄⨨ィ⏬ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆከᩘ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᭱㐺໬ࡢタィኚᩘࡣࠊணࡵ㓄⨨ࡋࡓ㛤ཱྀࡢ㠃✚࡜
ࡋࡓࠋ┠ⓗ㛵ᩘࡣࡘ࠶ࡾࠊእẼᑟධ㔞ࡢᖺ㛫ྜィ್ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊྛ㝵ࡢእẼᑟධ㔞ࡢᶆ‽೫ᕪ㸦ࡤࡽ
ࡘࡁ㸧ࢆ᭱ᑠ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽࡣእẼᑟධ㔞ࡀ᭱኱࡜࡞ࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸
ࡶࡢࡢࠊ㝵࡟ࡼࡗ࡚እẼᑟධ㔞ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࠊ୍᪉࡛ࡣ㢼ࡀᙉࡍࡂ࡚ᛌ㐺ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࠊ୍᪉࡛ࡣ
㢼ࡀᙅࡍࡂ࡚┬࢚ࢿ࣭ᛌ㐺ᛶࡢ୧㠃࡛୙฼࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ከ┠ⓗ᭱㐺໬ࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊ⣙ࡢࣃ࣮ࣞࢺ᭱㐺ゎࡀぢࡘ࠿ࡾࠊࡉࡽ࡟ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㛤ཱྀィ⏬᱌࡟㛵ࡍࡿഴྥࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊእቨࡢ㛤ཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾࠸࡚
ࡶ㛤ཱྀ㠃✚ࢆ᭱኱㝈࡟ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱㐺ゎࢆᚓࡿ࡟ࡣࠊእቨ㠃✚ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟ࠊእẼᑟධ㔞ࢆ᭱኱࡜ࡍࡿሙྜ࡜ࠊእẼᑟධ㔞ࡢࡤࡽࡘࡁࢆ᭱ᑠ࡜ࡍࡿሙྜ࡜࠸࠺ࣃ
࣮ࣞࢺ᭱㐺ゎ㞟ྜࡢ୧➃࡟఩⨨ࡍࡿ㛤ཱྀࢆぢࡿ࡜ࠊࡤࡽࡘࡁࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡜ࢆඃඛࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊᐊෆഃࡢ㛤
ཱྀࡢ࠺ࡕࠊ❿ࢩࣕࣇࢺ࡟᥋⥆ࡍࡿ㛤ཱྀ㠃✚࡟ᑐࡋ࡚ࠊపᒙ㝵࡯࡝㛤ཱྀ㠃✚ࢆᑠࡉࡃࡋࡓ࡯࠺ࡀⰋ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ ᗘᕪ࡟ࡼࡿ᥮Ẽࡢᙳ㡪࡛ୖୗ㝵࡬ࡢእẼᑟධ㔞ࡢ㐪࠸ࡀฟࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᭱㐺໬ᡭἲ࡛ࡣ᭱㐺ゎ࡟㏆࠸ゎ࡟཰ᩡࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᝏ࠸⤖ᯝ࡜࡞
ࡿゎࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊྛ㛤ཱྀࡢィ⏬㠃✚࡜እẼᑟධ㔞࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿୖ࡛ࡣ㐺ࡉࡎࠊࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࣃ࣓ࣛ
ࢺࣜࢵࢡࢫࢱࢹ࢕ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ᮲௳ࢆ⤠ࡾ㎸ࡴ┠ⓗ࡛ࠊᒇእ㢼ࢆᖺ㛫㏻ࡋ࡚↓㢼࡜ࡍࡿタᐃࢆ⾜
࠸ࠊᒇእ㢼ࡢᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㢼ຊ᥮Ẽࡢᡂศࡣᐊෆഃࡢ㛤ཱྀ㠃✚࡟ࡼࡽࡎྠ➼࡜࡞ࡾࠊ↓㢼᫬ࡢ㛤
ཱྀ㠃✚࡛ྛ㝵ࡢእẼᑟධ㔞ࡢࡤࡽࡘࡁ࡬ࡢᑐ⟇ຠᯝࡀỴࡲࡿ࡜࠸࠺▱ぢࢆᚓࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣃ࣓ࣛࢺࣜࢵࢡ
ࢫࢱࢹ࢕ࡣ↓㢼᫬ࢆ௬ᐃࡋࡓタᐃ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤእቨࡢ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀ㠃✚ࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
እẼᑟධ㔞ࢆపୗ㸦㸣㸧ࡉࡏࡿ୍᪉࡛ࠊྛ㝵࡬ࡢእẼᑟධ㔞ࡢࡤࡽࡘࡁࡶ኱ࡁࡃࡍࡿ㸦㸣㸧࡜࠸࠺ࠊ୧᪉
ࡢ┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚ᝏ࠸⤖ᯝ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ❿ࢩࣕࣇࢺ࡬ࡢ㛤ཱྀ㠃✚ࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊእẼᑟධ
㔞࡬ࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉࡃ㸦㸣㸧ࠊྛ㝵࡬ࡢእẼᑟධ㔞ࡢࡤࡽࡘࡁࡶᑠࡉࡃ㸦㸣㸧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣࠊ௒ᚋࠊ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡢᐇົ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࢆィ⏬࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺ࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ࿘㎶ࡢᒇእ✵㛫ࡀ⮬ື㌴᤼࢞ࢫ➼࡛ởᰁࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ❧ᆅ᮲௳ࡢሙྜࠊ⮬↛᥮
Ẽࡢィ⏬⮬యࢆ୰Ṇࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ⮬↛᥮Ẽྍ⬟࡞≧ἣࡢ᫬ࡔࡅ࡛
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ࡶ⮬↛᥮Ẽࢆᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟⮬ືไᚚ࡟ࡼࡾ㛤㛢ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊᅾᐊ⪅ࡀ⮬⏤࡟㛤㛢࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪤ ࡢ◊✲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⮬↛᥮Ẽࡢ฼⏝⋡ࡣタィ᫬ࡢ⣙㸣࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᒇ
እ࠿ࡽࡢ⢊ሻࠊⰼ⢊ࠊ㦁㡢࡞࡝ࡀ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢⾜Ⅽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⮬↛᥮Ẽࡢ฼⏝⋡
ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࢆゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢ࠺ࡕࠊᒇእࡢởᰁ≀㉁ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᑐ⟇࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᑐ㇟ᘓ≀ࡢ࿘㎶ࡢ⾤༊㓄⨨࡟ࡼࡾ㢼ࡢ
ὶࢀࡣ」㞧໬ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᒇእ࡟࠾ࡅࡿởᰁ≀㉁ᣑᩓࡢᣲືࡶ」㞧࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊᒇእởᰁ≀㉁ࡢᐊෆ࡬
ࡢὶධࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡟⏕ࡌࡿ࠿ࢆᖺ㛫ࡢ⮬↛᥮Ẽຠᯝࡢゎᯒ࡟཯ᫎࡉࡏࡓホ౯ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊⓎ⏕
※ࡀᒁᡤⓗ࡛࠶ࡿሙྜࢆᑐ㇟࡜ࡍࢀࡤᐊෆࡢởᰁ≀㉁ࡢ⃰ᗘண ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᖺ㛫ࡢ⇕࣭
᥮Ẽᅇ㊰⥙ゎᯒࡢ๓࡟ࠊᒇእ✵㛫࡜ᑐ㇟ᐊෆ✵㛫ࡢࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿởᰁ≀㉁ᣑᩓ࡟㛵ࡍࡿ&)'ゎᯒࢆ㢼ྥẖ࡟⾜
࠸ࠊࡑࡢ᫬ࡢᐊෆࡢởᰁ≀㉁⃰ᗘࡀᇶ‽್ࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞㢼ྥ࣭㢼㏿ࢆồࡵࠊ⃰ᗘࡢၥ㢟ࢆ㢼ྥ࣭㢼㏿ࡢၥ㢟࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᡭἲࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᚑ᮶ࡢ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ุᐃࡣ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ ⇕ᛌ㐺ᛶ
ࡢほⅬ࠿ࡽỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ᒇእࡢ㢼ྥ࣭㢼㏿ࡢࢹ࣮ࢱࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ᒇእởᰁ≀㉁ࡢὶධ
࡟ࡼࡿᐊෆởᰁ≀㉁⃰ᗘࡢண ࢆ཯ᫎࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶓ὾࡟❧ᆅࡍࡿᆅୖ㝵ࡢࣔࢹࣝᘓ≀ࢆ㓄⨨ࡋࡓ⾤༊࡟࠾࠸࡚ࠊ኱㏻ࡾ࠿ࡽࡢ⮬ື㌴᤼࢞
ࢫࡢᐊෆ࡬ࡢὶධࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕ✵Ẽ㉁ࡀᝏ࠸᮲௳ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊᐊෆࡢᖹᆒ12[⃰ᗘࡀSSP௨ୖ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ
ࡓࠋ኱㏻ࡾ࠿ࡽࡢ᤼Ẽ࢞ࢫⓎ⏕ࡣ஺㏻㔞ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊ12[⃰ᗘࡢⓎ⏕ࢆ௬ᐃࡋࡓࠋ஦๓ࡢ&)'ゎᯒ࡛ࡣࠊ
㧗ࡉ㹫ᆅⅬ࡛ PV ࡢ㢼㏿ࢆタᐃࡋࠊࡇࡢ㢼㏿࡜ྛ㝵ࡢởᰁ≀㉁⃰ᗘࡢᖹᆒ್࡜ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⃰ᗘ࡜᥮Ẽ
㔞ࡣ཯ẚ౛ࡋࠊ᥮Ẽ㔞࡜㢼㏿ࡣẚ౛ࡍࡿ࡜࠸࠺㛵ಀࢆ⏝࠸࡚ࠊᐊෆࡀSSP࡜࡞ࡿ᫬ࡢᒇእ㢼ྥ࣭㢼㏿ࢆ㏫⟬
ࡍࡿࠋᒇእ㢼ࡀࡇࡢ㢼㏿ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸᫬ࠊᐊෆ⃰ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ㢼㏿ࡢୗ㝈್࡜ࡋ࡚ࡇࢀ௨ୗࡢ
㢼㏿࡛ࡣ⮬↛᥮Ẽཱྀࢆ㛢㙐ࡍࡿ࡜࠸࠺㛤㛢ุᐃ࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᡭἲ࡟ࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ᚑ᮶ࡢ⮬↛᥮Ẽ࡜ࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡋࡓ㛤㛢ไᚚ
ࡢ⮬↛᥮Ẽ࡜࡛ࡣࠊ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶຠᯝ࡟᫂☜࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓ᭱ࠋ ࡶຠᯝࡀ኱ࡁ࠸᭶࡜᭶ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ✵Ẽ
㉁⪃៖࡞ࡋ࡛ࡣࠊ᭶࡟㸣ࠊ᭶࡟㸣ࡢ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶ⋡ࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ㸣ࠊ
㸣࡟ຠᯝࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⃰ᗘ࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊᚑ᮶ࡢ㛤㛢ุᐃ࡛ࡣᐊෆࡢᖹᆒ 12[
⃰ᗘࡣᇶ‽್ࡢSSP௨ୖࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡛ᇶ‽್௨ୗࡢᐊෆ⃰ᗘ࡟పῶࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊィ⏬᫬࡛࠶ࢀࡤࠊ࿘㎶ࡢởᰁ≀㉁Ⓨ⏕※ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓண ࡟
฼⏝࡛ࡁࠊࡲࡓࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ㐠⏝᫬࡟ࠊᒇእởᰁ≀㉁ὶධࢆᢚไࡍࡿ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ไᚚ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜
࡛ࠊᐊෆ✵Ẽ⎔ቃ࡜┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶࡢ୧㠃࡛ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ⮬↛᥮Ẽࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥࡣከᩘࡢ㛤ཱྀࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ஦ົᡤࣅࣝࡢ⮬↛᥮Ẽィ⏬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱㐺໬ᡭ
ἲࢆ᥼⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸⮬↛᥮Ẽ⤒㊰ࡢィ⏬ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸࡚❿ࢩࣕࣇࢺ࡜ࡢྛ㝵ࢆࡘ࡞ࡄ㛤ཱྀࡢᙺ๭ࢆ
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᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᒇእởᰁ≀㉁ࡢᐊෆ⃰ᗘࢆࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᖐ╔ࡉࡏࠊࡇࢀࡲ࡛୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᒇእởᰁ≀㉁ࡢ
ὶධ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ࢆᐇ⌧ࡍࡿุᐃ᮲௳ࡢỴᐃᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᚑ᮶ࡢᐇົ
࡟࠾ࡅࡿ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࢆ኱ᖜ࡟ᨵၿࡋࠊ௒ᚋࡢ஦ົᡤࣅࣝࡢ✵ㄪ⏝࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢ๐ῶ࡟኱࠸࡟㈉⊩
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ⮬↛᥮Ẽࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓホ౯࡜ࡋࡓࡓࡵࠊእẼᑟධ㔞ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ኱ࡁࡃࡋ
ࡓ࠸࡜࠸࠺๓ᥦࡀ࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ⮬↛᥮Ẽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮௨እ࡟ࠊᐊෆ࡛ࡢᛌ㐺ឤࡸ▱ⓗ⏕⏘ᛶ࡞࡝
ࡢほⅬ࡛ࡶ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊእẼᑟධ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡶᚑ᮶࡜␗࡞ࡿホ౯ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ┬
࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ᛌ㐺ᛶࠊࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸⮬↛᥮Ẽィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
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